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また、SC 1と SC 2とについてピアソンの積率相関係数を算出すると共に、SC 1をｘ軸に SC 2





Statistics 22、IBM SPSS Amos 22、RcmdrPlugin. EZR (Kanda, 2013)を用いた。また、倫理的配慮と
しては、分析の過程において個人が特定されることがないように個人情報の取り扱いに留意し、
統計処理を行ったということを付記しておく。






























































１回目共修授業 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度
EC01_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．７５９ ．６７１ －．１７６ －．０１３
EC02_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９２５ ．６８５ －．６１０ ．９２３
EC03_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９４６ ．５７８ －．３９０ １．２２６
EC04_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９５０ ．７９９ －．６９９ ．３７９
EC05_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９４６ ．７４８ －．６３５ ．５５１
EC06_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０４１ ．６５１ －．４９８ ．９２９
EC07_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２２０ ．７９４ －．９１８ ．５５９
EC08_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．４１５ ．６２８ －．８９９ １．２３２
EC09_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０４１ ．６２４ －．３３９ ．６７９
EC10_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．７５５ ．６６０ －．３０２ ．２１０
EC11_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．８２６ ．６６０ －．４０８ ．４９２
EC12_1 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２６６ ．６４９ －．６９２ １．０５９
２回目共修授業 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度
EC01_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．８８４ ．６７３ －．２７２ ．１６６
EC02_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０１２ ．８１４ －．７２４ ．３０７
EC03_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１６２ ．６４１ －．３４９ ．１８４
EC04_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．００８ ．７４２ －．４４６ ．０３３
EC05_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ２．９０９ ．８４２ －．６２９ ．０１８
EC06_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．０７９ ．７２３ －．７２０ ．８８０
EC07_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．２２８ ．８０２ －．９７３ ．６６８
EC08_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．４２７ ．６８０ －１．１７７ １．６７６
EC09_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１８７ ．６７９ －．４９１ ．１５８
EC10_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１０８ ．６２３ －．４９４ １．２０５
EC11_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．１５４ ．６１０ －．４２６ １．０４５
EC12_2 ２４１ １．０００ ４．０００ ３．３５７ ．６５６ －．９７５ １．６８２













こと、RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）、GFI（Goodness of Fit Index）、AGFI（Adjusted










EC01_1 EC02_1 EC04_1 EC05_1 EC06_1 EC07_1 EC09_1 EC10_1 EC11_1
EC01_1 １．０００
EC02_1 ．１５１＊ １．０００
EC04_1 ．１９５＊＊ ．０２４ １．０００
EC05_1 ．２０６＊＊ ．１４７＊ ．００２ １．０００
EC06_1 ．２４３＊＊ ．１７５＊＊ ．１９６＊＊ －．００４ １．０００
EC07_1 ．０５３ ．１５３＊ ．１２９＊ ．２５９＊＊ ．１６８＊＊ １．０００
EC09_1 ．３６２＊＊ ．１８３＊＊ ．１８８＊＊ ．１８３＊＊ ．３０３＊＊ ．１３３＊ １．０００
EC10_1 ．４０３＊＊ ．０７０ ．１５１＊ ．０７４ ．２２８＊＊ ．０７１ ．５１０＊＊ １．０００



















ξ１ λi１（１回目） λi１（２回目） λi１（３回目）
EC01_1 (λ１１）．４９０（１） ．４７９（１） ．４７３（１）
EC02_1 (λ２１）．１３２ － －
EC04_1 (λ４１）．１８８＊＊ － －
EC05_1 (λ５１）．１１９ － －
EC06_1 (λ６１）．３３３＊＊ ．３２２＊＊ －
EC07_1 (λ７１）．１２０ － －
EC09_1 (λ９１）．６２０＊＊ ．６０７＊＊ ．５９９＊＊
EC10_1 (λ１０１）．８５３＊＊ ．８５６＊＊ ．８６７＊＊
EC11_1 (λ１１１）．８５９＊＊ ．８６９＊＊ ．８６４＊＊
適合度指標
χ２（df） ８１．５５４（２７）＊＊ １３．１２１（５）＊ ３．５０８（２）
RMSEA ．０９２ ．０８２ ．０５６
GFI ．９２３ ．９７７ ．９９３
AGFI ．８７１ ．９３２ ．９６４
AIC １１７．５５４ ３３．１２１ １９．５０８
（１）：指標変数、－：削除、＊ｐ＜．０５、＊＊ｐ＜．０１
表－４ SC１と SC２との記述統計量等
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 歪度 尖度 cronbach’s α
SC1 ２４１ ５．０００ １６．０００ １１．３８２ ２．０５４ －０．１８４ ０．７４０ ．７９２
SC2 ２４１ ４．０００ １６．０００ １２．３３２ ２．０８９ －０．４４２ １．００４ ．８２２
｜ｔ｜＝７．０４１、df＝２４０、ｐ＜．０１
















平方和 自由度 Ｆ値 自由度（誤差） ｐ値
事例 ２ ３ ０．０８６ ２３７ n.s
時間 １０８ １ ４８．７６２ ２３７ p＜．００１
事例×時間 ３ ３ ０．４３８ ２３７ n.s
表－５ 学科を独立変数とする反復測定分散分析の結果
平方和 自由度 Ｆ値 自由度（誤差） ｐ値
学科 １３ ２ ０．９９８ ２３８ n.s
時間 ８３ １ ３７．３８８ ２３８ p＜．００１
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